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alberto sáez. Buenos Aires, Argentina, 1949. Reside en Panamá desde 1979. Magister en Administración de Empresas 
con especialidad en Finanzas. Piloto privado de avión. Trabajo actual: Gerente de Finanzas de Motta Internacional, 
S.A. (zona Libre). Distinciones: 2” lugar concurso IPEL sección cuentos 1997; 1” lugar concurso INAC cuento 2005; 2” 
lugar Premio Municipal de Poesía “Amelia Denis de Icaza” 2009. Ha publicado cuentos en la revista Maga y en el 
periódico El Universal.
2 poemas 
de Alberto Sáez
¿HASTA CUáNDO?
Desde el minuto fatal
Hasta la hora señalada
Desde el día que me quieras
Hasta que la muerte nos separe
Desde una tarde de perros
Hasta el anochecer de un día agitado
Desde el naciente 
Hasta el poniente
Desde el cuarto intermedio
Hasta el cuarto creciente
Desde la A
A la Z
Desde la primera vez
Hasta el último gemido
Desde que te conocí 
Hasta que te olvidé
Me pregunto si fue suficiente
ESTOS LABIOS
Con estos labios que tanto han gritado
Que tanto han callado
Que tanto han murmurado
Que tanto han sangrado
Que tanto han sido mordidos
Que tanto han soplado, silbado y escupido.
Son estos mismos labios que tanto han hablado
Que tanto han susurrado
Que tanto han seducido
Que tanto han convencido 
Que tanto han besado
Que no se atreven a decir te quiero
Por temor a no ser escuchados.
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